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Сучасні методи традиційної медицини в боротьбі з
ішемічними хворобами серця не завжди забезпечують
довготривалі позитивні результати. Саме тому на даний
час значна увага приділяється дослідженню ефективності
та механізмів дії клітинної терапії при патологічних станах
серцево-судинної системи.
Мета роботи – встановлення впливу екстракту кріо-
консервованих фрагментів серця новонароджених
поросят (ЕСцП) на електрофізіологічні показники роботи
серцевого м’язу у тварин із ішемією та перенесеним
спонтанним інфарктом міокарда (ІМ) на проліферативну
активність клітин серця.Дослідження було проведено на
безпородних білих щурах віком 14–18 місяців на початок
експерименту. Усі тварини з урахуванням аналізу показ-
ників електрокардіограми (ЕКГ) поділили на наступні
групи: 1 – ішемія серцевого м’яза і введення фізіологіч-
ного розчину (n = 7); 2 – ішемія серцевого м’яза і введення
ЕСцП (n = 10); 3 – ІМ і введення фізіологічного розчину
(n = 8); 4 – ІМ і введення ЕСцП відповідно (n = 24); 5 – без
патології серця і введення ЕСцП (n = 12); 6 – без патології
серця (інтакт, n = 12). Проліферативну активність визна-
чали за кількістю Ki-67-позитивних клітин.
Екстракт одержували з кріоконсервованих фрагментів
серця новонароджених поросят і вводили в черевну
порожнину дослідним тваринам раз на добу впродовж
усього експерименту (56 діб). Доза пептидів становила
50 мкг на 100 г маси тварини. На апаратно-програмному
комплексі «Полі-Спектр» («Нейрософт», Росія) реєстру-
вали ЕКГ тварин.
У тварин із ішемією міокарда після введення ЕСцП
протягом двох місяців реєстрували відновлення амплі-
туди зубця R. Елевація сегмента ST змінювалася на
куполоподібний зубець Т, що свідчило про нормалізацію
кровопостачання серцевого м’яза. У щурів із ІМ, яким
вводили ЕСцП, на 56-ту добу експерименту норма-
лізувалися показники ЕКГ, у тому числі зменшувався
зубець Q у відведеннях I, II та avl. Показники варіа-
бельності ритму серця поверталися до норми. У здорових
тварин, яким вводили ЕСцП, кількість Ki-67-позитив-
них клітин у міокарді на 3-тю добу збільшувалася з 7,9 до
16%, а через 2 місяці їх кількість складала 6,1%. У щурів із
ішемією міокарда на 3-тю добу введення ЕСцП кількість
мічених клітин збільшувалася майже в 3 рази, і була в
4,5 рази більше, ніж у інтактних тварин. Через 2 місяці
експерименту кількість таких клітин також залишалася
достатньо високою – 24,6%.
Advanced methods of traditional medicine do not
always provide long-term positive results in a fighting
cornary heart diseases. Therefore to date a considerable
attention is paid to the investigation of the efficiency and
mechanisms of the cell therapy in pathologic state of
cardiovascular system.
The research aim was to determine the influence of ext-
racts of cryopreserved new born piglets’ heart fragments
(PHE) to electrophysiological indices of cardiac muscle in
animals with ischemia and spontaneous myocardial infarc-
tion (MI) on proliferative activity of heart cells. The study
was performed in outbreed white male mature rats aged
14 and 18 months to the start of experiment. All the animals
were divided into the groups in respect of the analyzed
indices of electrocardiogram (ECG). The first group made
the animals with ischemia of heart muscle, introduced with
physiological solution (n = 7); the second group included
those with heart muscle ischemia, injected with PHE (n = 10),
the third group consisted of the animals with MI, treated
with physiological solution (n = 8); the fourth comprised
the rats with MI, treated  with PHE, accordingly (n = 24); the
fifth group comprised the animals with no heart pathology,
introduced with PHE (n = 12); the sixth group made the rats
with no heart pathology (intact, n = 12). Proliferative activity
of cells was measured by amount of KI-67-positive cells.
The extract was derived from the cryopreserved heart
fragments of newborn piglets and injected into abdominal
cavity of experimental animals once daily during the whole
experiment. The dose of peptides was 50 µg per 100 g per
animal. Electrocardiograms (ECG) of animals were recorded
with hardware-software Poly-Spectrum (Neurosoft, Russia).
The rats with myocardial ischemia showed the res-
toration of the R wave amplitude during 2 months after
PHE injections. The elevation of ST-segment changed with
appearance of the T dome-like wave, indicating a norma-
lization of blood supply to a heart muscle. In the rats with
MI to day 56 of the experiment we observed the norma-
lization of the ECG, including the reduction of Q wave in I,
II and avl leads. The indices of heart rate variability returned
to the normal level. In healthy animals, injected with PHE,
the amount of KI-67-positive cells in myocardium to day 3
of the PHE injections increased from 7.9% up to 16%, and
after 2 months of the injections it made 6.1%. In the rats
with myocardial ischemia to day 3 of the injections with
PHE the number of labeled cells increased approximately
thrice and was 4.5 times higher if compared with intact
animals. After 2 months of experiment the number of these
cells were kept quite high as well, and was  24.6%.
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